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АННОТАЦИЯ 
 
на магистерскую диссертацию «Особенности привлечения инвестиций в 
экономику Республики Беларусь: проблемы и перспективы» 
 
Магистерская диссертация посвящена вопросам привлечения инвестиций в 
экономику государства. В работе рассматриваются экономическая сущность и 
основные направления привлечения дополнительных средств в экономику 
государства, а также определяются основные инструменты, с помощью 
которых возможно привлечение инвестиционных ресурсов. В работе 
обозначены основные проблемы привлечения инвестиций в Республику 
Беларусь и предложены некоторые возможные решения данных проблем. 
Также рассматривается опыт зарубежных стран (Эстония, Ямайка, Польша) в 
данном вопросе.  
 
 
